



Μεταφορά χέρι με χέρι 600 βιβλίων προς 
στο νέο κτήριο της Βιβλιοθήκης «Στέλιος 
Ιωάννου» 
 
ΚΥΠΕ- Μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου και εθελοντές από 
όλη την Κύπρο σχημάτισαν τη Δευτέρα την ανθρώπινη «Αλυσίδα της 
γνώσης» και μετέφεραν  χέρι με χέρι 600 βιβλία από την παλαιά βιβλιοθήκη 
στην οδό Καλλιπόλεως, στη Λευκωσία, στο νέο κτήριο του Κέντρου 
Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου». 
Η ανθρώπινη «Αλυσίδα της Γνώσης» ήταν απόστασης 4.23 χιλιομέτρων, ενώ 
το πρώτο βιβλίο «αναχώρησε» από την παλαιά βιβλιοθήκη στις 15:00 και 
έφτασε στον τελικό του προορισμό στις 17:00, σύμφωνα με τον επίσημο 
λογαριασμό της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου στο twitter. 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι φιλαρμονικές της Αστυνομικής Δύναμης 
Κύπρου, της Εθνικής Φρουράς και της ΕΛΔΥΚ και τα μουσικά σχολεία 
Λευκωσίας και Λεμεσού. 
Εξάλλου, στην πανεπιστημιούπολη είχαν διαμορφωθεί ειδικοί χώροι με 
κινητές μονάδες της Τράπεζας Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 
για προσφορά αίματος, ενώ το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα σε συνεργασία με την 
Ιατρική Σχολή λάμβανε δείγματα από δότες μυελού των οστών. 
 
 
 
